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и технологии» 4
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идентификация материалов с помощью
спектрохимического анализа 2
Зяхор И. В. Международный семинар «Материало-
ведение в проектах ЕС» 4
Использование разработок ИЭС им. Е. О. Патона
в строительстве терминала D аэропорта
«Борисполь» 1
Календарь конференций и выставок на 2012 г. 1
Клименко С. А., Копейкина М. Ю. Семинар
технологов-машиностроителей 2
М. Л. Жадкевичу – 75 3
Новые книги 1
Ныркова Л. И., Осадчук С. А. XI международная
конференция-выставка «Проблемы коррозии и
противокоррозионной защиты конструкционных
материалов»—«Коррозия-2012» 3
Памяти Владимира Сергеевича Шумихина 2
Памяти Г. Г. Ефименко 3
Памяти Н, П. Тригуба 3
Плазменная очистка загрязненных вод 2
Рябцев И. А. Научно-техническая конференция
«Современные проблемы металлургии, технологии
сварки и наплавки сталей и цветных металлов» 4
Рябцев И. А. Сессия научного совета по новым
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Якуша В. В., Степаненко В. В. Индукционная
плавка и рафинирование кремния в секционном
кристаллизаторе 4
Шаповалов Е. В. Автоматизация технологического
процесса переплава кусковой шихты в секционном
кристаллизаторе 3
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Полещук М. А., Шевцов В. Л. Влияние высоко-
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Гнатушенко А. В., Якуша В. В. Уточнение
инерционных свойств термопар, применяемых при
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термоцентробежного распыления на их качество и
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Запорожец Т. В., Гусак А. М., Устинов А. И.
Моделирование стационарного режима реакции
СВС в нанослойных материалах. 2. Сравнительный
анализ одно- и двухстадийной реакций 3
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ное упрочнение – путь к повышению прочностных
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